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井 上 聖 香 
Drebrin-like (Dbnl) Controls Neuronal Migration via Regulating N-Cadherin Expression in 
the Developing Cerebral Cortex 
（発生期大脳皮質において、Drebrin-likeはN-カドヘリン発現を調節することにより神経 
 細胞移動を制御する）  
